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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan mengajar 
guru, aktibitas siswa, sikap kerja sama dan keterampilan berhitung MIN 4 Sragen 
dengan model pembelajaran Teams Games Tournament dengan media ular 
tangga. Metode yang diterapkan adalah Penelitian Tindakan Kelas.  Penelitian ini 
dilaksanakan dengan 2 siklus dan disetiap siklusnya terdapat 4 tahapan yakni: 
perencanaan, tindakan, pengematan, dan refleksi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan mengajar guru 
dilihat dari rata-rata keterampilan mengajar guru siklus I (2,95), dan siklus II 
(3,41), dan aktivitas siswa (2,74), dan (3.35), dan sikap kerja sama siswa (58,35), 
dan (79,14), sedangkan ketuntasan keterampilan berhitung siswa yaitu 9 siswa ( 
34,61%), dan mengalami peningkatan yaitu 24 siswa (92,39%). Sementara rata-
rata nilai keterampilan berhitung siswa pada siklus I (53,85), dan (70,10).  
 
Kata Kunci: teams games tournament, ular tangga, keterampilan berhitung, sikap 



















Cornelia Ririn Agata. A510150010. USING TEAMS GAMES TOURNAMENT 
LEARNING MODELS WITH HOUSEHOLD MEDIA TO IMPROVE 
CALCULATION SKILLS AND ATTITUDE TO STUDENT COOPERATION 
AT CLASSES VA MIN 4 SRAGEN 2019/2020, Thesis. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. 2019. 
 
This study aims to determine the improvement of teacher teaching skills, student 
activity, cooperative attitude and numeracy skills MIN 4 Sragen with Teams 
Games Tournament learning model with snake ladder media. The method applied 
is Classroom Action Research. This research was conducted in 2 cycles and in 
each cycle there were 4 stages namely: planning, action, savings, and reflection. 
The results showed an increase in teacher teaching skills seen from the average 
teaching skills of teachers in cycle I (2.95), and cycle II (3.41), and student 
activities (2.74), and (3.35), and work attitudes the same as students (58.35), and 
(79.14), while completing students' numeracy skills were 9 students (34.61%), and 
experienced an increase of 24 students (92.39%). While the average value of 
students' numeracy skills in the first cycle (53.85), and (70.10). 
Keywords: teams games tournament, snakes and ladders, numeracy skills, 
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